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Tetraizycbicl mites iizjzidozis to cassazia in the Congo aiid soiiw of tbeirpredators.. -. In the 
Congo, where cassava is the staple foodstuff, plantations are attacked by seven Tetranychidae 
mites of which only one was recorded up to now. In addition to the South American species 
MoizoizycbeNzis progi-esSims Doreste introduced in the region in 1974 and the Asian species 
Tetmiglchzrs Izanzazuai Kishida, five other African or pantropical mite species were collected 
on foliage: EzitetraizjJchcis cratis Baker & Pritchard, Oligoig~cbzfs cofleae (Nietner), O. gossjpii 
(Zacher), Tetraizychzis izeocaledoiziczrs André and T. sajedi Baker & Pritchard. The most 
widespread species after M. progresivus appeared to be O. gossjpii. A complex of predators 
made up of Phytoseiidae mites and insects of the Coccinellidae, Staphylinidae, Cecidomyiidae 
and Thripidae families, cited for the first time in this country, were collected. 
ALI Congo, oil le manioc constitue la base de l’alimentation humaine, les plantations de ce 
tubercule sont attaquées par sept Acariens Tetranychidae, alors qu’un seul était jusqu’à présent 
signalé. En plus de l’espèce sud américaine Moizoizycbellzis progresivzrs Doreste, introduite 
dans la région depuis 1974, et de l’espèce asiatique Tetranjichzis kanzazmiKishida, on récolte 
sur le feuillage cinq autres tétranyques d’origine africaine ou pantropicale : EutetraizjcIms 
cratis Baker & Pritchard, Oligoizj’chzis coffeae (Nietner), O. goss-ypii (Zacher), Tetizlizychus 
?zeocaledoitictis André et T. sayedi Baker & Pritchard. Après M. progresizm, l’espèce la plus 
répandue semble &tre O. gossjpii. Plusieurs prédateurs associés à ces esp&ces phytophages ont 
été récoltees ; il s’agit d‘Acariens Phytoseiidae ou d‘Insectes @galement cités pour la première 
fois dans ce pays, appartenant aux familles des Coccinellidae, des Staphylinidae, des 
Cecidomyiidae et des Thripidae. 
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INTRODUCTION 
Les réductions de  rendement 
constatées sur les plantations de manioc 
en Afrique depuis le début des années 
1970, peuvent être attribuées à la 
diffusion de maladies et de ravageurs 
comme la cochenille du manioc . 
(Cassava Mealybug = C M) Phmacoccus 
maizihotiMatile-Ferrero ou l’acarien vert 
du manioc (Cassava Green Mite = CGM) 
Moiaonyc!ycbellus pi-ogresivus Doreste. Ce 
dernier ravageur est, à lui seul, suscepti- 
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ble d‘infliger aux récoltes des pertes 
allant de fi à 80 % (Yaninek & Hkrren, 
1988). 
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Au Congo, ‘où les tubercules et lesE cæ 
feuilles de manioc constituent la base de-= - 5  
couvraient en 1990,110 O00 ha pour une 5 
production de 770 O00 t (F.A.O., 19901. g 
Une enquête a été entreprise dans c e  f12. 
pays sur les Tetranychidae attaquant I%, ;$ feuillage et sur les prédateurs naturels d e s  -%% 
ces acariens. L’analyse dune trentaine dkL 222~ 
n. 
prélèvements a porté sur quatre des n e u g  
régions administratives correspondan&- QI 
e. 0 - 
l’alimentation humaine, les plantationss 
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d’une part au climat bas-congolais 
(Kouilou, Bouenza et Pool), avec des 
précipitations modérées (1 200 à 1 700 
min] et 4 à 5 inois de saison sèche, 
d‘autre part au climat sub-équatorial des 
plateaux (Plateaux), avec des précipi- 
tations plus abondantes (1 600 à 1 800 
mm), mieux réparties sur 9 à 11 mois de 
l’année. Elle a permis d’identifier en plus 
de M. progresitus, six autres espèces de 
tétranyques appartenant aux genres 
Eutetra?ijJcb Lu, Oligoi?j~chus et Tetrmzy- 
c b i ~ ~ .  Coinme dans de nombreuses 
régions du monde (Huffaker et al., 1970) 
ou même sur manioc en Afrique de l’Est 
(Murphy, 1984), plusieurs prédateurs 
tendant à limiter les populations de ces 
phytophages ont pu être identifiés ; il 
s’agit de trois espèces d’acariens 
Pliytoseiidae et de cinq insectes appar- 
tenant aux familles des Coccinellidae, 
des Staphylinidae, des Cecidoinyiidae et 
des Thripidae. 
Les préparations microscopiques 
correspondant aux prélèvements des 
Tetranychidae sont conservées dans la 
collection du mernier auteur, les 
~ 
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différents prédateurs sont conservcis par , 
les identificateurs cités dans le texte: 
TETRANYCHIDAE 
Genre Eutetrnnycbus Banks 
Neotetmi Z . ~ C / J  2 is (Eli tetm i z j d 3  I is) Banks, 1 9 17, 
E~itetmi7ychiis Banks, McGregor, 1950, Ain. Midl. 
Entomol. Nem-, 2s : 197. 
Nat., 44 : 267. 
Esp?ce type : E~ftetrni7ycblis bad& (McGregor). 
Regroupe des Tetranychinae carac- 
térisés par l’absence apparente d‘eni- 
podium et par l’association très lâche des 
soies doubles sur les tarses I et II. 
Eutetrnnycbus cratis Baker & 
Pritchard 
Eiitetmizychzisclutis Baker & Pritchard, 1960 : 461. 
E. ciatis peut être ais.ément séparé 
des autres représentants du genre par 
l’existence chez les femelles d’une légère 
dépression et d’un tégument ponctué 
entre les soies dorso-centrales. Dans la 
nature, les femelles sont verdâtres, les 
mâles plus clairs, les oeufs sont aplatis 
contre le limbe, le long des nervures. Les 
individus sont iso1i.s et vivent à la .face 
supérieure des feuilles ; ils provoquent 
de fines ponctuations claires sur le 
feuillage. Le type d’habitat rend E. clpatis 
très vulnérable aux précipitations. 
Cette espèce semble être un dépré- 
dateur occasionnel du manioc prove- 
nant de la végétation environnante. 
Décrite 2 partir de spécimens récoltés sur 
Bi-xasp., sur &Iacnraizga sp. et sur Cifi-iu 
spp. au Zaïre (Baker & Pritchard, 1960), 
elle a été retrouvée au Nigéria sur Pemn 
orieiztalis Blume (Matthysse, 1978). Elle 
est donc signalée ici pour la première 
fois au Congo et sur manioc. 
Récoltes 
Bouema. - Moussanda, 3-11-1985 (4. 
Delobel) er 28-11-1987 (J. Gutierrez) 
Pool. - Mindouli, 28-11-1987 (J. GU- 
tierrez). 
Genre Mononycbellus Wainstein 
Moi 1 oizql‘ch ifs IVainsteiiz, 1960, I(nzakb. Alzad. 
n/roi~oizychellzisWainstein, 1971,2001. Zl. , SO : 589. 
Espece type : Moi?oi?ycDell~isplaizkj (McGregor). 
Les tétranyques de ce genre sont 
poumis de deux paires de soies para- 
anales et leur empodium est divisé dista- 
lement. Les soies dorsales sont nette- 
ment serrates et le tégument dorsal est 
strié longitudinalement entre les soies de 
la troisième paire dorso-centrale. 
Sel’s/? Naulz, 5 : 198. 
Mononychellus progresivus 
Doreste 
Moizoizychellzis pvogresiuiis Doreste, 1981, Bol. 
Biztoiizol. Veizez. N.S., 1 : 119-130. 
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Les femelles ont des soies dorsales 
serrates et de longueur variable (Fig. l), 
si bien que l’on a cru pendant longtenips 
que plusieurs espèces de ce genre 
avaient été introduites sur manioc en 
Afrique. En réalité, les mâles de tous les 
prélèvements de Moizoiaychellus effec- 
tués sur ce continent ont un édéage 
identique très caractéristique avec une 
partie distale marquée par un léger 
renflement triangulaire terminé par une 
pointe fine. 
Les colonies de M. progresivus vivent 
à la face inférieure des jeunes feuilles 
produisant à la base des nervures de 
fines ponctuations claires visibles sur la 
face supérieure. On note très fréquem- 
ment une déformation des jeunes 
feuilles lors de leur déploiement. De 
fortes attaques sont susceptibles de 
détruire les jeunes pousses car les taches 
dépigmentées s’étendent et entraînent le 
dessèchement puis la chute du feuillage. 
Appelé à tort AIoiao~aychellus taiiajoa 
(Bondar) jusqu’en 1986 (Gutierrez, 
1987), A l .  progipesivus a été introduit 
accidentellement en Ouganda en 1971 
(Lyon, 19731, vraisemblablement à partir 
de Colombie. Le CGM aurait effectué, 
d’après les cartes de répartition établies 
par 1’IITA (International Institute of 
Tropical Agriculture), un bond dans les 
régions de Brazzaville et de Kinshasa dès 
1974 (IITA annual report, 1987). I1 a été 
signalé sous le nom de M. progresivus au 
Gabon et au Nigeria par Flechtmann 
(1982) et au Congo par Gutierrez et al. 
(1985). 
En Afrique, le CGM n’a semble-t-il 
pas d’autres plantes hôtes que le manioc. 
Dans les conditions climatiques opti- 
males (27OC avec une hygrométrie de 70 
%), la durée des stades de développe- 
ment est de 9 à 10 jours, et les femelles, 
qui vivent environ deux semaines, 
pondent en moyenne une quarantaine 
d’oeufs (Bonato, 1993). 
Fig. 1. - ll4oizo~~~c/~el~z~rspvo~resioirs, a pect dorsal des adultes : (a) mâle ; (b) femelle. 
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Récoltes 
M.pp1”ogresii~i~s a été retrouvé dans les 
4 régions prospectées. 
Koiiiloir. - Boueti, 14-11-1985 (T. 
Ganga) ; Fouta, 16-11-1985 (T. Ganga) ; 
Kinkondo, 16-11-1985 (T. Ganga! ; 
Mayonibe, 13-11- 1985 (T. Ganga) ; 
Nzassi, 16-11-1985 (T. Ganga). 
Bouema. - Aubeville, 3-11-1985 (A. 
Delobel) ; Boko-Songho, 30-1-1985 (A. 
Delobel) ; Dzanga, 4-11-1385 (A. 
Delobel) Loudima, 11-11-1985 (T. 
Ganga) ; Mantsoumba, 8-11-1985 (T. 
Ganga) ; Moussanda, 511-1985 (A. 
Delobel) et 23-IX-1987 (J. Gutierrez). 
Pool. - Brazzaville, 12-XI-1984 (A. 
Delobel) et 30-IX-1987 (J. Gutierrez) ; 
Hombé, 10-IX-1984 (A. Delobel) ; 
Kombé, 14-X-1986 u. B. Moussa) ; 
Nl b a n z a -N d o u in a ,  1 O -I X- 1 9 8 4 (A .  
Delobel) ; Mindouli, 28-IX-1987 (T. 
Gutierrez) ; Ngidi, 16-IX-1987 (J. 
Gutierrez) ; Odziba, 31-VIII-1984 (A. 
Delobel) ; Voka, 9-IX-1984 (A. Delobel). 
PIateaLdX. - Etogo, 23-Xl-1984 (A. 
Delobel) ; Ndziege, 1-X-1987 (J. 
Gutierrez). 
Genre Oligonycbzcs Berlese 
06tgoi?ycbiis Berlese, 1886, Acni? Daiari. Pini?te 
Espèce type : OligoizycExis breuipodiis (Targioni 
col ti^! : 24 ; Pritchard & Balter, 1955 : 270. 
Tozzetti). 
Espèces chez lesquelles on note la 
présence d’une seule paire de soies para- 
anales, les femelles ayant des empo- 
diunis composés d’une forte griffe et de 
soies proximoventrales. La griffe einpo- 
diale esr ici aussi longue ou plus longue 
que les soies. 
Oligonycbzcs coffeene (Nietner) 
Acariiscofleae Nietner, 1861, Obseiv. Bizeiiz. Coffee 
o/~01?~ic/311s coffeene (Nietner? Pritchard & Baker, 
Tree Ceyloiz : 19 
1955 : 315. 
Les femelles sont relativement petites 
et ont une couleur grenat sombre. Elles 
tissent peu de soie. Les adultes vivent de 
préférence à la face supérieure des 
feuilles et les oeufs sont déposes sur le 
limbe. 
On compte 7 soies ordinaires sur le 
tibia I ; l’édéage a une partie terminale 
dirigée vers le bas et forine un angle droit 
avec la partie proximale (Fig. 2 a). 
O. coffeae esr pantropical et très 
polyphage. Sa plante hôte la plus 
fréquente est le manguier, mais on le 
récolte aussi sur papayer, caféier, Citnis 
spp., etc ... (Baker & Pritchard, 1960; 
Meyer, 1987). I1 ne se maintient sur 
inanioc qu’à faible niveau de population, 
les infestations se produisant 5 partir 
d’arbres et d’arbustes du voisinage 
(Gutierrez, obs. pers.). 
v 
Fig. 2. - Genre Oligoi~i~che~s, Cd@ages : (a) O. cofene ; (b! O. gossqipii. 
~~ 
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Récolte 
Cette espèce n’a été identifiée sur 
manioc que dans une localité de la 
région du Pool, à Kombé, 23-IX-1987 (J. 
Gutierrez). 
Oligonychus gossypii (Zacher) 
Pumtetmiiychis gossjpii Zacher, 1921, 2. ang. 
Oli~oizychusgossypii (Zacher), Pritchard ¿$ Baker, 
Eiztonzol., 7 : 183. 
1955 : 359. 
Les femelles, rouge grenat, tissent des 
toiles assez abondantes. Elles ont des 
soies dorsales fines, plus longues que la 
distance séparant leur base (Fig. 3). Les 
oeufs, rougeâtres et munis d’une pointe 
apicale, sont suspendus le long de fils de 
soie. Les colonies se développent sur les 
deux faces des feuilles. 1 
Le tibia I porte 9 soies ordinaires, 
l’édéage est recourbé vers le haut avec 
une partie distale sigmoïde caractéristi- 
que (Fig. 2 b). 
O. gossypii est un ravageur du 
manioc signalé dans toute l’Afrique 
tropicale. Cet acarien a de nombreuses 
plantes hôtes parmi lesquelles le 
cotonnier, le gombo IAbelinoschus 
esculeiztus (L.) Moenchl et des 
Euphorbiacées spontanées. 
Les dégâts sont plus marqués en 
saison sèche, l’attaque se produisant 
uniformément sur toute la végétation 
(Ezulike & Odebiyi, 1979; Bonato, 1993). 
Récoltes 
Cette espèce est présente sur manioc, 
dans toutes les régions prospectées. 
Kouilou. - Bikondolo, 16-11-1985 (T. 
Ganga) ; Boueti, 16-11-1985 (T. Ganga) ; 
Fouta, 16-11-1985 (T. Ganga) ; Mayombe, 
13-11-1985 (T. Ganga) ; Nzassi, 16-11-1985 
(T. Ganga). 
Fig. 3. - Oligoi~~cbusgossjlpii, aspect dorsal des adultes : (a) mâle ; (b) femelle 
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Bozre?zzca. - Aubeville, 341-1985 (A. 
Delobel) ; Boko-Songho, 30-1-1985 (A. 
Delobel) ; Dzanga, 4-11-1985 (A. 
Delobel); Loudima, 11-11-1985 (T. 
Ganga) ; Mantsoumba, 10-X-1975 ‘(D. 
Matile) et 8-11-1985 (T. Ganga) ; 
Moussdnda, 3-11-1985 (A. Delbbel) et’23- 
IX-1987 (T. Gutierrez). 
Pool. - Hombé, 10-IX-1984 (A. 
Delobel) ; Kombé, 14-X-1986 (J.B. 
Moussa) et 23-IX-1987 (1. Gutierrez) ; 
Mbanza-Ndounga, 10-IX-1984 (A. 
Delobel) ; Mindouli, 28-IX-1987 (J. 
Gutierrez) ; Odziba, 31-VIII-1984 (A. 
Delobel) et 1-X-1987 (T. Gutierrez) ; 
Voka, 9-1X-1984 (A. Delobel). 
Plateaux. - Erogo, 23-XI-1984 (A. De- 
lobel) ; Ndziege, l-X-1987 (J. Gutierrez). 
Genre Tetrartycbiis Dufour 
Tet/,a?lJichzwDufour, 1832, AJUZ Sci. Nat. Paris, 25: 
Espèce type : Tetrnizycbirs liuteainlizis Dufour. 
276. 
Ce genre est caractérisé simultané- 
ment par la présence d’une seule paire 
de soies anales et par le fait que les 
empodiums des femelles sont formés de 
trois paires de soies proxiinoventrales et 
d’un éperon dorsal qui, lorsqu’il existe, 
est plus court que les soies. L’empodium 
de la patte I des mâles est tridigité avec 
un éperon dorsal plus ou moins marqué. 
Tetranycbus kanzawai Kishicla 
Tetrnizychzrs kaizznioni I<ishida, 1927, Zool. hfag., 
39 : 105. 
L’empodium des pattes porte un 
éperon net aussi bien chez les nyiles que 
chez les femelles. La partie distale de 
l’édéage du mâle est développée, elle est 
arrondie vers l’avant et effilée vers 
l’arrière (Fig. 4 a). 
Les femelles sont rouges et vivent à la 
face inférieure des feuilles. 
Vrais em b 1 ab 1 e in en  t introduit e e n  
Afrique, puisqu’on ne la retrouve que 
dans des zones cultivées, cette espèce 
est originaire du Sud-Est asiatique 
(‘Japon, Philippines, Thaïlande) oil elle 
est fréquemment signalée sur théier, 
mcrier, manioc et papayer. 
Récolte 
Un seul prélèvement sur manioc, 
dans la région du Pool, Brazzaville, 20- 
XII-1991 (O. Bonato). 
Tetranycbzis fleocaledonicics 
André 
Tetraiijcbirs iieocaledoliiczrs André, 1933, Bull. 
Miis. Nat. Hist. Nat. (sér. 2) ,  5 : 302-308 ; 
Andre, 1959, Acarologin, 1 : 53-55. 
L‘éperon empodial est ici invisible 
chez les femelles et très réduit sur 
l’ambulacre de la patte I du mâle. La 
partie distale de l’édéage est en forme de 
petir bulbe double (Fig. 4 b). 
T. neocnledoniciis est pantropical et 
extrêmement polyphage. Les femelles 
rouge brique, avec les pattes plus claires, 
vivent à la face inférieure des feuilles 
dans des toiles abondantes. Ce tétra- 
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nyque, qui se développe surtout dans les 
régions subarides ne paraît pas trouver 
au Congo des conditions climatiques 
favorables à son extension. 
Récolte 
Un seul prélèvement dans la région 
du Pool, Brazzaville, 30-IX-1987 (J. 
Gutierrez). 
Tetraraycbus sayedi Baker & 
Pritchard 
Tetranychussayedi Baker & Pritchard, 1960 : 543. 
L’éperon empodial est bien 
développé chez les femelles tandis que 
l’eupathidie filière distale du tarse 
palpaire est presque aussi large que 
longue. La partie distale de l’édéage est 
perpendiculaire au corps ; le col est assez 
court et la protubérance terminale porte 
deux angulations aigues dirigées vers 
l’avant et vers l’arrière (Fig. 4 c). 
Les femelles rouge sombre vivent à la 
face inférieure des feuilles et tissent des 
toiles abondantes dans lesquelles sont 
suspendus des oeufs sphériques. Cette 
espèce n’était connue que du Zaïre où 
elle avait été identifiée sur manioc 
(Baker & Pritchard, 1960). 
Récolte 
Un seul prélèvement dans la région 
de la Bouenza : Boko-Songo, 30-1-1985 
(A. Delobel). 
ACARIENS PRÉDATEURS : 
LES PHYTOSEIIDAE 
Les Phytoseiidae se retrouvent dans 
tous les biotopes. Les déterminations 
effectuées par S. Kreiter, G. de Moraes et 
J. A. McMurtry, indiquent la présence de 
3 espèces. 
Amblyseius saltus (Denmark & 
Matthysse) 
Euseizis saltus Denmark & Matthysse, 1981 i17 
Anzblyseiussaltzrs (Denmark & Matthysse), Moraes 
Matthysse & Denmark, 1981 
et al., 1989 a 
Connu de nombreux pays d’Afrique 
tropicale (Moraes et al., 1989 b), est 
fréquemment récolté sur manioc au 
Congo. 
Récoltes 
Kouilou. - Fouta, 16-11-1985 (T. 
Ganga) ; Madingo-Kayes, 14-11 1985 (T. 
Ganga) ; Mayombe, 13-11-1985 (T. 
Ganga) ; Nzassi, 16-11-1985 (T. Ganga). 
Nial-i. - Loubomo, 12-11-1985 (T. 
Ganga). 
Bouenza. - Dzanga, 4-11-1985 (A. 
Delobel) ; Mantsoumba, 8-11-1985 (T. 
Ganga). 
Amblyseius sundi Pritchard & 
Baker 
Anzblyseius sundi Pritchard & Baker, 1962, 
Hilgnrclia, 33 : 244. 
Connu du Nigéria, du Mozambique, 
du Zaïre et de Madagascar (Moraes et al., 
1989 b) n’a été prélevé qu’une seule fois 
dans la région du Pool à Odziba, 1-X- 
1987 (J. Gutierrez). 
Euseius fustis (Pritchard & 
Baker) 
Amblyseius fustis Pritchard & Baker, 1962, 
Eziseizis fustis (Pritchard & Baker), Matthysse & 
Hilgardia, 33 : 283. 
Denmark, 1981 
Identifié dans de nombreux pays 
d’Afrique tropicale (Moraes et al., 1989 
b) semble également très fréquent sur 
manioc au Congo. 
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Récoltes 
Bozienza. - Loudima, 11-11-1985 (T. 
Ganga) ; Moussanda, 28-IX-1987 (J. 
Gutierrez). 
Pool. - Brazzaville, 12-XII-1984 (A. 
Delobel) ; Koinbé, 14-IX-1986 U.B. 
Moussa) et 23-IX-1987 (J. Gutierrez) ; 
Odziba, 1-X-1987 (T. Gutierrez) ; Volia, 9- 
IX-1984 (A. Delobel). 
INSECTES PRÉDATEURS 
Coleoptères : Staphylinidae 
Oligota (Holobiis) pallidicoriiis 
Cameron, espèce répandue en Afrique 
tropicale et à Nladagascar, a été retrouvé 
associé à des pullulations de tétranyques 
sur nianioc dans 4 localités, les 
spécimens ayant été identifiés par S. A. 
Williams. 
myiidae s’attaquent aux tétranyques du 
nmnioc, en particulier dans les biotopes 
humides. A partir d’un prélèvement 
effectué 2 Kombé, 24-IX-1987 (J. 
Gutierrez), un élevage a permis d’obtenir 
l’espèce 17wrodiplosis pei.sicae Kieffer 
(ident. R. Coutin), qui est très répandue 
dans toute la zone indo-pacifique. 
Thysanoptères : Thripidae 
TOUS les prdèvements de Thripidae 
prédateurs de tétranyques sur nianioc et 
cultures voisines se rapportent à Scolo- 
thrqs bailu@i Priesner (ident. A. Bour- 
nier), répandu en Afrique et 2 Mada- 
gascar. 
Récoltes 
Brazzauille. - 2-X-1987 (J. Gutierrez); 
Louniou, 26-IX-1987 u. Gutierrez) ; 
Mouyondzi, 28-IX-1987 (J. Gutierrez). 
DISCUSSION 
Récoltes 
Koiiilozf. - Boueti, 14-11-1985 (T. 
Ganga) 
Botienza. - Loudima, 29-IX-1987 (J. 
Gutierrez) ; Moussanda, 28-IX-1987 (J. 
Gutierrez). 
POO]. - IlO111bé, 24-IX-1987 (J. 
Gutierrez). 
Coléoptères : Coccinellidae 
Deux espèces de Stethoriis ont été 
récoltées sur des colonies de tétranyques 
du manioc : Stethoizrs emlroeclyi Fiirsch 
(ident. : J. Chazeau) et Stethoiw jejzii~zis 
Casey (ident. : H. Fiirsh) ; la première 
était déjà connue du Zaïre, la seconde du 
Kenya. Toutes les deux ont été prélevées 
à Brazzaville, 25-IX-1987 (I. Gutierrez) et 
à Koinbé, 23-IX-1987 (J. Gutierrez). 
Diptères : Cecidomyiidae 
De nombreuses larves de Cecido- 
Parmi les sept espèces de Tetrany- 
chidae recensées sur manioc au Congo, 
&l. psogresiruw et O. gossjpii peuvent 
avoir une incidence sur la production de 
cette culture. On les retrouve d‘ailleurs 
dans la majorité des prélèvements 
effectués. Le premier est un acarien sud- 
américain importé accidentellement en 
Afrique au dCbut des années 1970 et 
arrivé au Congo vers 1974, le second est 
une espèce africaine qui s’est adaptée au 
manioc depuis l’introduction de cette 
plante en Afrique. 
Les dégâts causés par les pullulations 
de tétranyques sont particulièrement 
spectaculaires en fin de grande saison 
sèche et au débur de la saison des pluies, 
en septembre-octobre, ainsi qu’en fin de 
petite saison sèche, en février-mars 
(Bonato, 1993). Le préjudice dO 2 M .  
progresiuzrs est le plus important puisque 
cette espèce ne vit que sur manioc et 
préférentiellement dans la partie la plus 
jeune du feuillage. La présence de 
l’acarien vert peut même menacer 
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l’existence des jeunes plantes si les 
pullulations se produisent au déniarrage 
de la plantation. O. gossypii se répartit 
dans la moitié la plus basse du feuillage 
et ses pullulations se produisent en fin de 
saison sèche. Ce phénomène est ren- 
forcé par le passage sur manioc des 
populations provenant des plantes 
annuelles environnantes qui se dessè- 
chent à cette période de l’année. O. 
gossypii n’a finalement qu’une incidence 
sur la reprise de croissance du manioc. 
En l’absence de traitements pestici- 
des, tout un complexe de prédateurs 
Acariens et Insectes limite les popu- 
lations de tétranyques du manioc. Ayant 
initialement pour proie les six espèces de 
Tetranychidae, un certain nombre 
d’entre eux attaquent M. progresivus. La 
lutte biologique demeurant la méthode 
la plus appropriée et la plus facile à 
mettre en oeuvre, avec un effet durable 
sur manioc dans cette région d‘Afrique, il 
serait intéressant, conjointement avec les 
introductions de prédateurs exotiques 
tentées par I’IITA, d’analyser les 
potentialités prédatrices de ces 
auxiliaires indigènes. 
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